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Latar Belakang: Aspek vital pada kehidupan remaja adalah kecerdasan emosi. 
Kecerdasan emosi berperan sebesar 85% terhadap kesuksesan seseorang. Sangat 
berbahaya bagi kehidupan remaja apabila mereka memiliki masalah terkait 
kecerdasan emosi karena akan mempengaruhi cara penyesuaian pribadi dan 
sosialnya. Permasalahan remaja di Indonesia sangat beragam, baik yang dilakukan 
karena keteledoran, kesengajaan, maupun ketidakmampuan mengontrol emosi diri 
yang mengakibatkan mereka melakukan tindakan yang merugikan dirinya 
maupun orang lain. Hal inilah yang menjadikan kecerdasan emosi penting untuk 
diteliti. Salah satu faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosi adalah 
lingkungan keluarga karena keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang 
meletakkan dasar-dasar kepribadian remaja. Pengertian dan dukungan orang tua 
sangat bermanfaat bagi perkembangan remaja terutama aspek psikologis yang 
membentuk kecerdasan emosinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan keharmonisan keluarga dengan kecerdasan emosi remaja pada siswa 
kelas XI SMA N 2 Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan 
pendekatan cross sectional. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode 
Purposive Sampling. Jumlah sampel pada penelitian ini 199 orang. Data 
dikumpulkan menggunakan kuesioner, lalu dianalisis menggunakan uji korelasi 
Pearson. 
 
Hasil: Kecerdasan emosi pada 11 responden (5,53%) tergolong tinggi, 151 
responden (75,88%) tergolong sedang, dan 37 responden (18,59%) tergolong 
rendah. Keharmonisan keluarga pada 151 responden (75,88%) tergolong tinggi, 
dan 48 responden (24,12%) tergolong sedang. Hasil uji bivariat didapatkan nilai p 
sebesar 0.000 dan koefisien korelasi sebesar 0.631 yang menandakan bahwa ada 
korelasi signifikan yang kuat dan bernilai positif antara keharmonisan keluarga 
dengan kecerdasan emosi remaja pada siswa kelas XI SMA N 2 Surakarta. 
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan signifikan yang kuat dan bernilai positif antara 
keharmonisan keluarga dengan kecerdasan emosi remaja pada siswa kelas XI 
SMA N 2 Surakarta. 
 












 ABSTRACT  
 
Titis Diyah Purwita. R1116082. 2017. The Relation between Family Harmony 
and Adolescent Emotional Intelligence in Students of SMA N 2 Surakarta. 
 
Background: The vital aspect of adolescent life is emotional intelligence because 
it contributes 85% to successful life. It is very dangerous for adolescent if they 
have problems regarding to emotional intelligence because it will affect their 
personal and social adaptation skill. The adolescent’s problems in indonesia have 
a lot of varieties, such as negligence, deliberation, and influences from a lot of 
things that make them unable to control themselves and do things that harm 
themselves and other people. The family has a significant influence in emotional 
intelligence growth because family is the first social environment who build the 
fundamental aspect of someone’s personality. Understandings and support from 
parents are crucial for adolescent growth especially in psychological aspect who 
will form the emotional intelligence. This research aims to know the relation 
between family harmony and emotional intelligence in eleventh grade students of 
SMA N 2 Surakarta 
 
Method: This is an analytic observational research with cross sectional approach. 
The sampling was done using the purposive sampling method. The sample size of 
this research is 199 person. The data was collected using questionnaire and then 
processed using Pearson to measure the correlation. 
 
Result: Emotional intelligence in 11 (5,53%) respondents are classified as high, 
151 (75,88%) respondents as medium and 37 (18,59%) respondents as low. 
Family harmony in 151 (75,88%) respondent are classified as high and in 48 
(24,12%) respondents are classified as medium. The bivariate test result shows the 
p value of 0.000 and correlation coefficient of 0.631. 
 
Conclusion: There is a strong significant correlation with positive value between 
family harmony and emotional intelligence in eleventh grade student of SMA N 2 
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